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เวลาและตนทุนในการทํางานโครงการถูกใชเปนเปาหมายหลักในการบริหารงานโครงการ
กอสรางทําใหมีความพยายามที่จะหาจุดคําตอบของระยะเวลาในการทํางานที่เร็วที่สุดดวยการใช
ตนทุนในการทํางานต่ําที่สุดในหลาย ๆ งานวิจัยท่ีผานมาไดนําเสนอแบบจําลองในการหาจุดของ
คําตอบดานระยะเวลาและตนทุนที่เหมาะสม หากแตในงานวิจัยเหลานั้นไมไดทําการพิจารณาปญหา
ดานจํานวนทรัพยากรแรงงานที่มีจํากัดในขั้นตอนการสรางสมการโจทยทําใหแบบจําลองที่ใชในการ
หาจุดคําตอบดังกลาวไมสามารถหาจุดคําตอบที่ดีใหกับปญหาได ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเสนอวิธีสราง
สมการโจทยภายใต เ ง่ือนไขดานจํานวนทรัพยากรแรงงานที่มีจํากัดดวยวิธีโปรแกรมหลาย
วัตถุประสงคแบบมีเปาหมายชนิดจํานวนเต็มเลขฐานสอง (Multi-Objective Goal Programming and 
Binary Integer Programming) สมการโจทยที่ไดนําเสนอในงานวิจัยนี้จะนํามาสรางแบบจําลอง
สําหรับหาผลลัพธดานระยะเวลาและตนทุนทางตรงเพื่อใชวางแผนหรือบริหารงานโครงการ ขณะที่
การแกปญหาจะนําวิธีข้ันตอนทางพันธุกรรม (Genetic Algorithms) มาใช นอกจากนี้ผลลัพธท่ีไดจาก
การทดสอบจะถูกนํามาวิเคราะหผลทางสถิติดวยวิธี ANOVA ที่จะใหขอสรุปของการนําประเด็นดาน
จํานวนทรัพยากรแรงงานมาใชในการสรางสมการโจทยสําหรับใชสรางแบบจําลองซึ่งไดใหผลลัพธ
ในการบริหารงานดวยตัวเลขที่นอยกวาการไมพิจารณานําประเด็นดังกลาวมาใชในการสราง      
สมการโจทย 
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TIME-COST TRADE-OFF/LABOR RESOURCE CONSTRAINT 
  
Time and cost are the main goals of the construction project management. 
Planners are searching for the optimal schedules, which give both early completion 
time and small total cost. The scheduling problem named Time-Cost Trade-off (TCT) 
is attended by previous research. From field surveys conducted in Thailand, 
contractors are also concerned at the fluctuation of labor resources supply. Most 
construction labor is seasonal workers who work in agriculture. This research, 
therefore, formulates the TCT model with labor resource constraints. Multi-objective 
goal programming and binary integer programming are used in the formulation. The 
mathematical expressions of this model are presented in the paper. Genetic Algorithm 
is used to search for optimal solutions. This new model is tested with the real data 
collected. The result shows that the scheduling model with labor resource constraints 
gives earlier project finish time and less project cost than the one without. 
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